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Дослідження останніх років свідчать про невпинне зростання вогнищевої патології щитоподібної залози практично в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні. Метою нашої роботи була розробка власного протоколу обстеження хворих з вузловим зобом і впровадження діагностично-лікувального алгоритму при цій нозології.
Ми пропонуємо дотримуватись наступного протоколу обстеження хворих з вузловим зобом:
	при збиранні анамнезу звернути увагу на спадковість, тривалість захворювання та ефективність консервативної терапії, проживання в ендемічній місцевості, іонізуюче опромінення;
	фізикальне обстеження – розміри ЩЗ, наявність в ній вузлів та їх кількість, рухливість залози при ковтанні, зміни голосу, стан реґіонарних лімфатичних вузлів;
	ультразвукове дослідження ЩЗ з допплерівською сонографією, виявлення кількості вузлів, їх локалізації, розмірів, а також ехоструктури;
	лабораторні дані – визначення рівня ТТГ у сироватці крові, вільного Т3 і Т4 , кальцитоніну, антитіл до тироглобуліну і тиропіроксидази;
	ТАПБ з послідуючим цитологічним дослідженням пунктатів і проведенням імуноферментного аналізу з використанням клітинних маркерів малігнізації;
	експрес-біопсія (субопераційна діагностика).
Подібний алгоритм дозволить проводити диференційований та цілком обґрунтований підхід до вибору тактики лікування пацієнтів з вогнищевими утвореннями ЩЗ. У свою чергу це приведе до підвищення якості надання медичної допомоги цій категорії хворих і спиятиме покращенню віддалених результатів їх лікування.


